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OVIDIJAUS HEROJËS: TARP DRAMOS, LYRIKOS IR EPO
Eugenija Ulèinaitë
Vilniaus universiteto Klasikinës filologijos katedros profesorë
Ovidijaus veikalas Heroides – vienas máslin-
giausiø poeto kûriniø, ligi ðiol keliantis daug
diskusijø ir paliekantis neatsakytø klausimø.
Ið pradþiø vadinosi Epistulae Heroidum, vëliau
ágavo sutrumpintà formà Heroides.
Nesutariama, kada Herojës buvo paraðytos.
Vieni tyrinëtojai mano, kad jos sukurtos be-
veik vienu metu su meilës elegijomis Amores,
kiti nurodo konkretesnæ 15–10 ir 5–1 m. pr. Kr.
datà1. Ne visai aiðkus ir ðio kûrinio þanras: vie-
ni já laiko elegijos tàsa2, kiti sieja su literatûri-
nio laiðko tradicija3 , treti áþvelgia helenistinës
graikø poezijos ar net romano4  átakà.
Ieðkota analogø romënø literatûroje. Kaip
galimas imitacijos ðaltinis daþnai nurodoma
Propercijaus IV knygos 3 elegija, kurioje jau-
na moteris Aretûza raðo laiðkà savo vyrui Li-
kotui:
Haec Arethusa suo mittit mandata Lycotae,
Cum totiens absis, si potes esse meus.
Si qua tamen tibi lecturo pars oblita derit,
Haec erit e lacrimis facta litura meis:
Aut si qua incerto fallet te littera tractu,
       Signa meae dextrae iam morientis erunt.
(Prop. Eleg. IV, 3, 1–6)5
Ið tiesø, ði Propercijaus elegijos pradþia pri-
mena daugelio Ovidijaus herojø laiðkø kom-
pozicijà ir frazeologijà. Taèiau neabejojama,
kad Ovidijaus Herojø inspiracijos ðaltiniø bû-
ta kur kas daugiau, ypaè graikø dramose6.
Ovidijaus polinkis á draminá poetinës raið-
kos bûdà iðsakytas jau Meilës elegijose. Baig-
damas ðá rinkiná, Ovidijus tarsi atsisveikina su
elegijos þanru ir daro aliuzijà á naujà kûrybos
etapà:
  Inbelles elegi, genialis Musa, valete,
      Post mea mansurum fata superstes opus!
(Am. III, 15, 19–20)
Tos paèios knygos pirmoje elegijoje poetas
praðo personifikuotos Tragedijos padëti ágyti
ðlovæ:
Nunc habeam per te,
Romana Tragoedia, nomen!
(Am. III, 1, 29)
1 Howard Jacobson, Ovid’s Heroides, Princeton, New
Jersey: Princeton University Press, 1974, 300–313.
2 Dalia Dilytë, Antikinë literatûra, Vilnius: Joðara,
1998, 342.
3 Lidia Winniczuk, „Elegie Owidiusza a teoria epis-
tolograficzna“, in: Od staroýytnoúci do wspóùczesnoúci, Wars-
zawa: Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, 79–100.
4 Jacobson, op. cit., 338–348.
5 Cit. ið: Ovid Heroides. Select Epistles, edited by Pe-
ter E. Knox, Cambridge: Cambridge University Press,
2000. Introduction, 17.
6 Plaèiau ðiuo klausimu þr.: Jacobson, op. cit., 319–
348; Knox, op. cit., 14–25; Stanisùaw Stabryùa, Owidiusz.
Úwiat poetycki, Wrocùaw [i inni]: Zakùad Narodowy im.
Ossoliñskich – Wydawnictwo, 75–101.
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Ið tikrøjø apie 13–8 m. pr. Kr. Ovidijus bu-
vo paraðæs tragedijà Medëja, sekdamas, kaip
manoma, analogiðka Euripido drama7. Ne-
þinoma, kokia buvo jos kompozicija, kaip bu-
vo sutikta þiûrovø, nors literatûros kritikai jà
vertino teigiamai. Kvintilijanas raðë: „Ovidii
Medea videtur mihi ostendere, quantum ille
vir praestare potuerit, si ingenio suo imperare
quam indulgere maluisset“ (Inst. or. X, 1, 98).
Tacitas veikale Dialogas apie oratorius pa-
þymëjo, kad „nei Azinijaus Poliono, nei Me-
salos veikalai nebuvo tokie garsûs, kaip Ovi-
dijaus Medëja ar Varijaus Tiestas“ (Dial. de or.,
12). Deja, tai buvo vienintelë Ovidijaus tra-
gedija, kurios pobûdá jis dar nusakë Liûdesio
elegijose:
Et dedimus tragicis scriptum regale
cothurnis
Quaeque gravis debet verba cothurnus
habet.
(Tristia II, 553–554).
Ovidijus ið tiesø puikiai naudojo draminës
raiðkos bûdus, tragiðkø herojø vaizdavimo
principus. Dramai áprastà dialogà Herojëse
Ovidijus keièia monologiniu kalbëjimu, tarsi
vienu jausmo protrûkiu, aistringa iðpaþintimi.
Ovidijus pats puikiai suvokë Herojø nova-
toriðkumà, todël netrukus paraðytame Meilës
mene (Ars amatoria) rekomendavo skaityti
Laiðkus kaip naujà ðio þanro modifikacijà:
Vel tibi composita cantetur Epistula voce:
Ignotum hoc aliis ille novavit opus.
(Ars amat. III, 345–346)
Herojes sudaro 21 laiðkas, paraðytas elegi-
nio dvieilio metru, paremtas mitologiniais siu-
þetais. Keturiolikos laiðkø herojës moterys ra-
ðo savo vyrams arba mylimiesiems, ðeði para-
ðyti poriniu principu (Paris – Helenei, Hele-
në – Pariui, Leandras – Hero, Hero – Lean-
drui, Akontijus – Kidipei, Kidipë – Akonti-
jui)8, ir vienas laiðkas – Sapfo Faonui – laiko-
mas abejotinos autorystës kûriniu. Kai kurie
tyrinëtojai ir leidëjai mano já esant vëlesniø
laikø Ovidijaus imitacijà9.
Kaip jau buvo minëta, tyrinëtojai áþvelgia
daug Herojø imitacijos ðaltiniø, kiekvienas laið-
kas turi savas literatûrines ar mitologines ið-
takas. Penelopës laiðkas Uliksui ir Briseidës
Achilui remiasi Homero Odisëja ir Iliada; Hi-
permnestros ir Linkëjo istorija pasiskolinta ið
Aischilo Danaidþiø; Hermionës Orestui ir De-
janiros Herakliui siuþetai paimti ið Sofoklio
dramø Hermionë (neiðlikusi) ir Trachinietës;
Fedros ir Medëjos laiðkai remiasi Euripido Hi-
polito ir Medëjos siuþetais; Laodamijos laiðko
Protesilajui ðaltinis, kaip manoma, yra neiðli-
kusi Euripido tragedija Protesilajas. Vergilijaus
Eneida tapo Didonës laiðko Enëjui pagrindu,
Katulo 64 epilijas padëjo iðryðkinti Ariadnës,
raðanèios laiðkà Tesëjui, tragiðkumà. Tarp ki-
tø ðaltiniø dar minimi Apolonijas Rodietis (III
a. pr. Kr.), Kalimachas (II a. pr. Kr.), Parteni-
jas (I a. pr. Kr.)10.
Visi moterø laiðkai paraðyti ypatingos jaus-
mø átampos, galima sakyti, kulminacijos situ-
acijoje: jø vyrai ar mylimieji yra iðvykæ, negráþ-
tantys, laukiami, neatliepiantys jø jausmø, gal-
bût juos iðdavæ ar apie juos neþinantys. Nors
laiðko raðymo motyvacija ta pati, poetinë ir emo-
cinë laiðkø raiðka nëra vienoda ar monotoniðka:
ji apima didþiulæ jausmø ir emocijø skalæ.
Penelopës laiðkas Uliksui – tai þmonos,
deðimt metø laukianèios savo vyro, negráþtan-
èio ið Trojos karo, nevilties, abejoniø, meilës
7 Stabryùa, op. cit., 76.
8 Manoma, kad jie paraðyti vëliau (5–1 m. pr. Kr.), gal
net tremtyje (Jacobson, op. cit., 300; Stabryùa, op. cit., 77).
Ðiame straipsnyje aptarsime tik pirmàjà laiðkø grupæ.
9 Knox, op. cit., 12–14.
10 Þr. P. Ovidi Nasonis Heroides. ed. by Arthur Pal-
mer, Oxford, 1898. Introduction, XV–XVI; Knox, op. cit.,
18–34; Jacobson, op. cit., 13–276.
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ir iðtikimybës iðraiðka. Ði situacija skaitytojui
puikiai þinoma ið Homero Odisëjos. Taèiau
Ovidijus kitaip formuluoja problemà: ar grai-
kø siekis apginti Menelajo garbæ, Pariui pa-
grobus jo þmonà Helenæ, ar visas Trojos karas
vertas Penelopës ir sûnaus Telemacho iðgyve-
nimø. Globali problema perkeliama á indivi-
dualiø jausmø plotmæ, Penelopë parodoma ne
tik kaip iðtikimos þmonos simbolis, bet ir kaip
gyva, kenèianti, jaunikiø persekiojama mote-
ris, praðanti pagalbos ir apsaugos:
Man neuþtenka jëgø tuos kenkëjus
ið rûmø iðvyti,
    Tu tad sugráþki greièiau, mûsø viltie,
apsauga.
    Laukia tavæs èia sûnus, te ilgai jis
gyvena, maldauju,
    Bet ávairiausiø menø tëvas tik moko
vaikus.
Ir nepamirðk Laerto, kad jam akis tu
uþmerktum,
    Stumia jisai vis tolyn dienà savosios
mirties.
Að taip pat nebesu jau tokia, kaip
tuomet, kai iðvykai:
    Jaunà mane palikai, ðiandien sena jau esu.
(Her. I, 109–116)11
Trakø karaliaus Sitono dukra Filidë raðo
laiðkà savo suþadëtiniui Demofontui, Tesëjo
ir Fedros sûnui. Gráþdamas ið Trojos karo, De-
mofontas buvo apsistojæs Sitono rûmuose, jau-
nuoliai pamilo vienas kità, taèiau prieð vestu-
ves Demofontas nutarë parvykti á Atënus, su-
tvarkyti kai kuriuos reikalus ir priþadëjo Fili-
dei gráþti. Bet metai eina, o Demofontas ne-
gráþta. Filidë kamuojasi, átaria iðdavystæ ir ga-
liausiai nutaria nusiþudyti:
Ant mano kapo tebus mirties prieþastis
paraðyta,
Þodþiais tokiais ar kitais bûsi ávardytas tu:
„Pasmerkë mirèiai Filidæ svetys
Demofontas atvykæs:
Prieþastá suteikë jis, rankà pridëjo jinai.“
(Her. II, 145–148)
Tai tipiðka literatûrinio laiðko stilistika, pa-
remta bûdingomis ðiam þanrui „bendrosiomis
vietomis“, elegijos ir epitafijos topika.
Briseidë raðo laiðkà Achilui áþeista ir áskau-
dinta, kad ðis taip lengvai, be kovos atidavë jà
Agamemnonui. Bijodama, kad jos neiðtiktø
dar blogesnis likimas – bûti atiduotai Priamo
sûnums, Briseidë nebando bëgti ir gráþti pas
Achilà. Jà skaudina þinios, kad Achilas ketina
gráþti á gimtàjà Ftijà, taèiau be jos. Briseidë
praðo, kad Achilas jà susigràþintø. Tai mylin-
èios ir nevilties apimtos moters ðauksmas:
Bûtø geriau mane prasivërusi þemë prarijus,
Ar þaibø liepsnoje bûèiau sudegusi að,
Nei iðvydusi, kaip be manæs tolsta
Ftijos laivynas,
Nei supratusi, kad tu èia mane palikai.
(Her. III, 63–66)
Kretos karaliaus Mino dukra Fedra, tapu-
si Tesëjo þmona (Ariadnæ tuo metu jau buvo
vedæs Dionisas) ir atvykusi á Atënus, pamilo
savo posûná Hipolità. Ðis siuþetas buvo pavaiz-
duotas Euripido tragedijoje Hipolitas12. Ovi-
dijaus Fedra suvokia savo aistros nuodëmin-
gumà ir beviltiðkumà, taèiau bando jà patei-
sinti Meilës ir Lemties dësniais:
Tai, kà liepë Amoras daryt,
to nedera niekint,
Valdo juk viskà jisai, net ir aukðèiausius
dievus.
(Her. IV, 11–12)
Mito siuþetas pasakoja, kad Fedra, nesu-
laukusi atsako, apskundë Hipolità Tesëjui,
11 Vertimai – ðio straipsnio autorës.
12 Manoma, kad buvo dvi ðios dramos versijos: Hipo-
litas nematomasis (neiðlikusi) ir Hipolitas apvainikuotasis
(á lietuviø kalbà iðvertë H. Zabulis, Vilnius, 1973).
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kaip bandþiusá jà suvilioti. Tesëjas prakeikë Hi-
polità ir papraðë Poseidono já nubausti. Hipo-
litas þuvo, o Fedra, suþinojusi apie jo mirtá,
pasikorë. Ovidijaus papasakotame Fedros laið-
ke jauèiame tik aliuzijà á bûsimus ávykius.
Nimfa Oinonë raðo laiðkà Trojos karalai-
èiui Pariui, su kuriuo kartu daug metø pralei-
do Idos kalnuose. Taèiau iðsprendæs trijø dei-
viø – Junonës, Paladës ir Veneros – ginèà ir gra-
þiausia ið jø paskelbæs Venerà, Paris iðvyko pa-
siimti jam þadëtos dovanos – Spartos karaliaus
Menelajo þmonos Helenës. Kai Oinonë raðo
laiðkà, Paris kaip tik gráþta á Trojà su naujàja
þmona. Oinonë suvokia savo situacijos bevil-
tiðkumà, bet praðo Pario jos pasigailëti:
Tavo esu, su tavim metus
graþiausius praleidau,
Tavo ir likti meldþiu, kiek tik man
skirta gyvent.
(Her. V, 157–158)
Mitas pasakoja, kad Oinonës likimas irgi
susiklostë tragiðkai, taèiau tai ávyko vëliau, Pa-
riui þuvus Trojos kare. Ovidijaus herojës laið-
kas baigiasi dar su galimos vilties gaida.
Lemno salos valdovë Hipsipilë raðo Jaso-
nui, kuris uþsuko á ðià salà, vykdamas á Kol-
chidæ aukso vilnos. Jis iðbuvo saloje dvejus me-
tus: vedë Hipsipilæ, susilaukë su ja dviejø vai-
kø. Tæsdamas argonautø þygá á Kolchidæ, Ja-
sonas priþada gráþti, taèiau negráþta. Hipsipi-
lë suþino, kad Jasonas parvyko á gimtàjà Tesa-
lijà su nauja þmona, kolchø karaliaus Ajeto
dukra Medëja.
Hipsipilë raðo Jasonui pasipiktinusi, kad
ðis nepraneðë jai apie savo gráþimà, apie par-
siveþtà aukso vilnà ir Kolchidëje patirtus ið-
bandymus. Dar labiau jà papiktina þinia apie
jos vietà uþëmusià „barbaræ“ Medëjà, kuri gar-
sëjo bûrimais ir magiðkais menais. Ji padëjo,
kaip kalbama, Jasonui pagrobti aukso vilnà,
jos nuopelnai iðkeliami, o Jasono menkinami.
Hipsipilë sutiktø atleisti Jasonui: tai Medëja
já uþbûrë, tai jos kerai. Todël laiðkas baigiasi
prakeiksmais Medëjai:
Toji, kuri iðniekino mano vedybiná guolá,
Tegu iðkenèia pati, kà iðkentëjau ir að.
Taip kaip mane, ir þmonà,
ir motinà, vyras paliko,
Lai neteks ir jinai vyro ir savo vaikø.
Tai, kà baisiai ágijo, tegu dar baisiau
tepraranda,
Kaip amþina tremtinë lai po pasaulá
klajos!
(Her. VI, 153–157)
Atrodo, Hipsipilës prakeiksmai su kaupu
iðsipildë. Medëjos likimà savo tragedijose vaiz-
davo Euripidas, Apolonijas Rodietis, Sene-
ka13. Ovidijus taip pat gráþta prie ðios temos
Medëjos laiðke Jasonui. Èia Medëja jau ne nu-
galëtoja, o nugalëtoji. Ji raðo laiðkà tuo metu,
kai Jasonas paliko jà su dviem vaikais, nu-
sprendæs vesti Korinto karaliaus Kreonto duk-
terá Kreûzà. Medëjos laiðkas tarsi veidrodis at-
spindi tai, kas buvo pasakyta Hipsipilës laið-
ke. Hipsipilë tvirtino, kad ji yra teisëta Jaso-
no þmona, o Medëja – tos santuokos griovëja
ir iðniekintoja. Dabar tokius pat kaltinimus sa-
vo varþovei meta Medëja. Ji tvirtina padëjusi
Jasonui dël to, kad mylëjo já ir kad abu buvo
prisiekæ iðtikimybæ Dianos ðventykloje. Ji pri-
mena, kiek padëjo Jasonui, kai ðis atvyko á Kol-
chidæ aukso vilnos, ir dabar jauèiasi áskaudin-
ta, kad jos pagalba ir pasiaukojimas buvo taip
greitai pamirðti. Medëja galëtø atleisti Jasonui,
jeigu ðis iðsiþadëtø savo naujosios þmonos. Ki-
tu atveju jø visø laukia Medëjos kerðtas:
Eisiu, kur veda jisai! Kada nors gal ðito
gailësiuos.
13 Þr. Euripidas, Medëja, ið graikø kalbos vertë
B. Kazlauskas, Vilnius, 1960; Senekos drama á lietuviø
kalbà neiðversta.
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Gaila, kad vyrui tokiam ryþaus
padëti kadais.
Dievas temato, kuris dabar mano ðirdá
kamuoja,
          Dar neþinau, kà daugiau mano ðirdis
sumanys.
(Her. XII, 209–212)
Sudëtingas jausmø pasaulis atsispindi Her-
mionës laiðke Orestui. Menelajo ir Helenës
dukra Hermionë Spartos karaliaus Tindarëjo
(Helenës tëvo) buvo suþadëta su savo pusbro-
liu Orestu, Agamemnono ir Klitemnestros sû-
numi, kai dar tebevyko Trojos karas. Menela-
jas, neþinodamas apie ðias suþadëtuves, pri-
þadëjo savo dukrà Achilo sûnui Pyrui-Neop-
tolemui. Yra keli mito variantai. Anot Home-
ro, Menelajas pats atidavë savo dukterá Ne-
optolemui á þmonas ir iðkëlë vestuves (Hom.
Od. IV, 5–14). Pasak Vergilijaus, Neoptolemas,
gráþæs ið Trojos karo, prievarta iðsiveþë jam pa-
þadëtà Hermionæ á Epyrà. Suþinojæs apie Her-
mionës pagrobimà, Orestas nuþudo Neopto-
lemà (Verg. Aen. III, 325–332)14. Ðia tradicija
seka ir Ovidijus. Hermionë vadina Orestà
„mylimu broliu ir vyru“, buvimà Neoptolemo
namuose vadina kanèia ir nelaisve („Laiko uþ-
daræs mane; teisë, dora jam perniek“), praðo
Oresto iðvaduoti jà ið nemylimo vyro nelaisvës,
kovoti dël jos, kaip Menelajas kovojo dël He-
lenës. Kitu atveju pranaðauja tragiðkà baigtá:
Arba mirsiu anksèiau ir uþgesiu jaunystës
sulaukus,
Arba bûsiu ir vël að Tantalido þmona.
(Her. VIII, 121–122)
Panaði drama atskleidþiama Kanakës laið-
ke Makarëjui15.Vëjø dievo Eolo dukra Kana-
kë pamilo savo brolá Makarëjà, ir kaip tos mei-
lës vaisius gimë sûnus, kurá Eolas vos gimusá
liepë iðmesti sudraskyti þvërims, o Kanakei
perdavë kardà ir liepë paèiai nusiþudyti. Ka-
nakë raðo laiðkà Makarëjui, laikydama kardà
rankoje ir pasiryþusi ávykdyti tëvo ásakymà. Ji
praðo Makarëjo kûdikio palaikus palaidoti
kartu su ja. Ðiame laiðke, kitaip negu kituose,
stipresnis atrodo emocinis herojës ryðys ne su
mylimuoju, o su kûdikiu, kurio gimimà ji
skausmingai iðgyveno ir kurá vos gimusá pra-
rado.
Tragiðkomis spalvomis nutapytas Dejani-
ros laiðkas Herakliui. Nugalëjæs Oichalijà, He-
raklis pasiëmë kaip belaisvæ karaliaus Eurito
dukrà Jolæ. Skatinama pavydo, Dejanira siun-
èia Herakliui kentauro Neso krauju suvilgytà
chitonà, kuris turëtø iðsaugoti vedybinæ mei-
læ. Taèiau Neso kraujas buvo uþnuodytas, ir
uþsivilkæs chitonà, Heraklis, kamuojamas bai-
siø kanèiø, mirë. Ovidijaus herojë raðo laiðkà,
suþinojusi apie Heraklio mirtá. Ji tvirtina siun-
tusi drabuþá ne ið kerðto, o ið meilës, taèiau pri-
sipaþásta, kad tai padariusi, nebegali gyventi:
Vargas man! Kà gi að padariau?
Meilës ðëlsmas kà davë?
    Ko nusikaltusi taip mirt, Dejanira,
delsi? [...]
Liki sveika, ðviesa, daugiau tavæs neregësiu,
    Vyre, lik sveikas ir tu, Hilai, sûneli, sudie!
(Her. IX, 145–146, 167–168)
Taip savo laiðkà baigia Dejanira ir, pasak
mito, nusiþudo. Ðá siuþetà tragedijoje Trachi-
nietës panaudojo Sofoklis (Soph. Trach., 881)16.
Daug aistrø verda Ariadnës laiðke Tesëjui.
Kretos karaliaus Mino dukra Ariadnë padëjo
Atënø karaliaus Egëjo sûnui Tesëjui nugalëti
pusiau þmogø, pusiau jautá Minotaurà ir, ve-
14 Plg. Aleksandra Velièkienë, Antikos mitologijos þiny-
nas, Kaunas: Ðviesa, 1995, 144.
15 Manoma, kad Ovidijus èia rëmësi neiðlikusia Euri-
pido drama Eolas (Aeolus). Knox, op. cit., 257–258.
16 Þr. Sofoklis, Tragedijos, ið senosios graikø kalbos ver-
të Antanas Dambrauskas, Vilnius: Vaga, 1984, 282–284.
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damam jos duoto siûlø kamuolio, laimingai
iðeiti ið labirinto. Prieð lemtingàjà kovà Tesë-
jas buvo priþadëjæs Ariadnæ vesti („Jei iðlik-
sim gyvi, bûsi manàja þmona“). Nugalëjæs Mi-
notaurà, Tesëjas iðsiveþa Ariadnæ, taèiau pa-
keliui palieka jà Nakso saloje. Pabudusi ið mie-
go, Ariadnë neberanda ðalia savæs Tesëjo, ið
pradþiø nesupranta, kas ávyko, ieðko jo, bëga
prie jûros ir pamato tolstanèias Tesëjo laivo
bures. Supratusi, kad yra palikta negyvenamo-
je saloje, bet nesuvokdama, kodël jai skirta to-
kia bausmë, Ariadnë iðgyvena tikrà jausmø
dramà. Tai vienas aistringiausiø ir emocingiau-
siø Ovidijaus herojø laiðkø, kuriame gausu re-
toriniø klausimø ir suðukimø („Ak, að iðdaviau
tëvà ir þemæ, kurià jis valdë teisingai!“; „Þiau-
rûs sapnai, kodël man leidot nieko neveikti, /
Jau amþinoji naktis bûtø prislëgus geriau!“), po-
etiðkø palyginimø ir tragiðkø intonacijø:
Mano plaukai palaidi, tarsi artimo savo
gedëèiau,
Rûbai, ne, ne lietaus – aðarø permerkti jie.
Kûnas tarsi javai, akvilonui siautëjant,
virpa,
Drebantys pirðtai vos vos geba
áspausti raides.
(Her. X, 137–140)
Ariadnë praðo Tesëjà  sugráþti, o jeigu ji
mirtø anksèiau, surinkti ir iðveþti jos kaulus.
Manoma17, kad Ovidijus èia rëmësi 64-uo-
ju Katulo epilijumi, kuriame Ariadnës istori-
ja taip pat pavaizduota labai jausmingai ir ta-
pybiðkai.
Laodamijos laiðkas Protesilajui susijæs su
Trojos karo pradþia. Tesalietis Protesilajas tu-
rëjo iðvykti á Trojos karà ið karto po vestuviø.
Laodamija suþino, jog likimo yra lemta, kad
pirmasis graikas, iðlipæs Trojos þemëje, þus. La-
odamija raðo Protesilajui, norëdama já áspëti,
sutramdyti jo ákarðtá, kad jis galvotø ne tik apie
save, bet ir apie jà: „Jeigu rûpiu að tau, rûpin-
kis pats savimi“ (Her. XIII, 166).
Nepaisant Laodamijos áspëjimø, Protesi-
lajas ið tiesø þuvo (Hom. Il., II, 689–696), ið
nevilties nusiþudë ir Laodamija, taèiau tai
nebeatsispindi Ovidijaus herojës laiðke.
Hipermnestros laiðkas Linkëjui paremtas
mitu apie Libijos karaliaus Danajo ir jo brolio
Egipto karaliaus Aigipto tarpusavio nesutari-
mus. Danajas turëjo 50 dukterø, Aigiptas – 50
sûnø. Jis siekë, kad jo sûnûs vestø Danajo duk-
teris ir paveldëtø jo sostà. Danajas prieðinasi,
taèiau, brolio nugalëtas, sutinka su jo reikala-
vimais, bet liepia savo dukterims vestuviø nak-
tá savo vyrus nuþudyti. Tai padaro visos danai-
dës, iðskyrus Hipermnestrà. Ji ne tik nenuþudë
savo vyro Linkëjo, bet ir padëjo jam pabëgti.
Uþ tai Danajas jà ákalino ir pasmerkë mirti. Ovi-
dijaus herojë ákalinta raðo laiðkà Linkëjui ir pra-
ðo arba padëti, arba nuþudyti, o mirusià palai-
doti ir ant kapo iðkalti tokias eilutes:
Hipermnestra, nubausta neteisingai
uþ poelgá dorà,
    Broliui neleidusi mirt, mirë galiausiai
pati.
(Her. XIV, 129–130)
Vienintelis romënø mitologijos siuþetas
Ovidijaus Herojø korpuse – tai Didonës laið-
kas Enëjui. Kartaginos karalienë Didonë pri-
ima trojietá Enëjà, atiduoda jam dalá kara-
lystës, paaukoja savo moteriðkà garbæ ir tiki-
si sëkmingai kartu gyventi bei valdyti. Taèiau
dievai liepia Enëjui vykti á likimo jam skirtà
Italijà. Matydama iðvykstanèius Enëjo laivus,
Didonë nusiþudo. Tai siuþetas, gerai þinomas
ið Vergilijaus Eneidos. Akivaizdu, kad Ovidi-
jus rëmësi Vergilijaus poema, taèiau tyrinë-
tojai paþymi ir Ovidijaus pastangas atsiriboti
nuo Vergilijaus teksto, pateikti originalià mi-
17 Plg. Palmer, op. cit., XV–XVII; Jacobson, op. cit.,
213.
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to versijà18. Tai ryðkiausia Didonës nusiþudy-
mo motyvacijoje. Vergilijaus Didonë, kaip ar-
gumentà gyventi, pateikia tokià iðlygà:
Jeigu bûèiau sûnaus ið tavæs að spëjus
sulaukti
Prieð pabëgimà tavo,
jei rûmuos maþutis Enëjas
Krykðtautø ðiandien,
tave ið veido primindamas nuolat,
Að nelaikyèiau savæs nei pamesta,
nei suviliota.
(Aen. IV, 327–330)19
Tai, kas Vergilijaus poemoje iðsakyta kaip
galimybë, Ovidijaus herojës laiðke pateikiama
kaip tikrovë:
Gal jau ne vienà Didonæ palieki,
begëdi, ir bëgi,
         Gal jau dalá tavæs slepia ji kûne savam.
Motinos þiaurià lemtá patirs ir kûdikis
vargðas,
     Dar negimusio jo tapsi þudikas ir tu.
(Her. VII, 133–136)
Aliuzija á laukiamà kûdiká neabejotinai tu-
rëjo sustiprinti Ovidijaus herojës laiðko emo-
ciná poveiká, suteikti Didonës saviþudybei dau-
giau tragiðkumo. Didonë raðo laiðkà, pasidë-
jusi ant keliø Enëjo jai padovanotà trojietiðkà
kardà. Sesers Annos ji praðo iðkalti ant jos ka-
po tokius þodþius:
Prieþastá mirèiai ir kardà
Enëjas atvykëlis davë,
Þuvo Didonë save pervërus savo ranka.
(Her. VII, 195–196)
Karðèiausias diskusijas Herojø korpuse ke-
lia Sapfo laiðkas Faonui. Daugelis tyrinëtojø
mano, kad tai ne Ovidijaus, o vëlesniais lai-
kais, gal net Renesanso epochoje, paraðytas
tekstas20. Tokiu atveju reikia pripaþinti, kad tai
tikrai talentinga Ovidijaus imitacija. Be to, tai
vienintelis laiðkas, kurá raðo ne mitologinis per-
sonaþas, o realus asmuo, Lesbo salos poetë
Sapfo. Ji raðo laiðkà jà netikëtai palikusiam
jaunuoliui Faonui, primena jø buvusià aistrin-
gà meilæ ir pasako savo apsisprendimà: jeigu
Faonas negráð, ji ðoks nuo uolos á jûrà Leuka-
dijos saloje:
Jau neturiu jëgø, kaip anksèiau,
eiles savo kurti,
Skausmas nutildë stygas,
lyrà padëjo ðalin. [...]
Laiðkas ðis tegu tau apsakys mano,
vargðës, likimà,
Kad Leukadës vanduo tapo mirties
man vieta.
(Her. XV, 197–198, 219–220)
Nors daug kas mano, kad tai tik graþi legen-
da, o poetë mirë sulaukusi garbingo amþiaus21,
tai nesumaþina ðio laiðko poetinës átaigos.
Manoma, kad Herojø poetinei raiðkai, sti-
liui ir frazeologijai didelá poveiká yra padariu-
si mokyklinë retorika, deklamacijos ir svazo-
rijos (suasoriae)22. Romoje respublikai perei-
nant á monarchijà, svazorijos pakeitë retori-
nes patariamàsias arba svarstomàsias kalbas
(genus deliberativum), taèiau dabar tema bu-
vo imama ne ið realaus gyvenimo, bet ið isto-
rijos, literatûros ar mitologijos. Tokiø kalbø
pavyzdþius pateikia Seneka Vyresnysis Reto-
rius (Lucius Annaeus Seneca Rhetor, 55 m.
pr. Kr.–39 m. po Kr.) veikale Oratoriø bei re-
toriø samprotavimai, kalbø kompozicija ir me-
18 „His purpose is almost the opposite of Virgil’s“,
þr. Knox, op. cit., 20.
19 Vergilijus, Eneida, vertë Antanas Dambrauskas,
Vilnius: Vaga, 1967, 87.
20 Þr. Palmer, op. cit., 91–92; Knox, op. cit., 12–14,
36–37.
21 Plg. Sapfo, vertë ir sudarë Henrikas Zabulis, Vil-
nius: Meralas, 2002, 13.
22 Jacobson, op. cit., 322–330.
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niðkumas23. Svazorijos remiasi monologiniu
kalbëjimu, taèiau jose svarbus yra gebëjimas
kurti vaizduojamo asmens charakterá, remian-
tis etopëjos ir prozopopëjos retorinëmis figû-
romis. Neabejotina, kad kurdamas herojø laið-
kus, Ovidijus ðia retorine patirtimi pasinau-
dojo.
Pastaraisiais metais suintensyvëjus Ovidi-
jaus kûrybos tyrinëjimams, jau atmesta kaþ-
kada vyravusi nuomonë apie Ovidijaus hero-
jø laiðkø monotoniðkumà ir schemiðkumà. Da-
bar pabrëþiamas laiðkø psichologiðkumas, mo-
terø jausmø vaizdavimo meistriðkumas24.
Ið tiesø, kiekvienas Ovidijaus herojës laið-
23 Annaei Senecae Oratorum et rhetorum sententiae,
divisiones, colores, Lipsiae: Teubner, 1872. Seneka mini,
kad Ovidijus lankësi jo retorikos mokykloje ir artimai
bendravo su retorium Marku Porcijum Latronu (Contr.
2, 2, 8).
24 Jacobson, op. cit., 371–375; Stabryùa, op. cit., 97.
kas yra tarsi atskira psichologinë studija, kiek-
vienai ið jø, atsiþvelgdamas á statusà (þmona,
sesuo, meiluþë, pamotë), poetas surado savi-
tà meninæ raiðkà ir individualià charakteristi-
kà. Nors visos Ovidijaus laiðkø herojës turi sa-
vo literatûrinius ar mitologinius prototipus, tai
nenustelbia jø savitumo ir originalumo, ku-
riuos, greièiausiai, lëmë visai kita intelektua-
linë ir gyvenimiðka autoriaus patirtis. Siekiant
suvokti Ovidijaus Herojø poetinio pasaulio sa-
vitumà, nemaþai reikðmës gali turëti faktas,
kad laiðkai chronologiðkai ásikomponuoja tarp
Amores ir Metamorphoses, tai yra tarsi sujun-
gia eleginæ ir epinæ vaizdavimo tradicijas.
[Ðtai, Dardanieti, iðgirsk Elisos, tuoj mirsianèios, giesmæ,
Tai paskutiniai, kuriuos tu dar skaitysi þodþius].
Taip mirties valandos prie sraunaus Meandro sulaukus
Gieda gulbë balta, gulinti kranto þolëj.
Ir ne todël ðá laiðkà siunèiu, kad tikëèiaus paveikti
Tavàjà ðirdá, nes tam prieðinga dievo valia.
5 Bet kà reiðkia dabar ðie þodþiai, kai kûnà ir sielà
Jau praþudþiau, ir bloga tapo manoji ðlovë.
Tu nusprendei iðvykt ir palikt nelaimingà Didonæ,
Tad jau neða tavas priesaikas vëjai tolyn.
Kai atriðai laivus, atriðai ir santuokà mûsø,
10 Ir iðvykai ieðkot tau karalystës skirtos.
Nei ið naujo aukðtyn Kartaginos kylanèios sienos,




Bëgi nuo to, kà turi, ir sieki, kà reiks ásigyti,
Ieðkai þemës kitur, nors jà atradæs buvai.
15 Net jei surasi kur nors, kas tau duos tà þemæ valdyti?
Kas svetimiems þmonëms savo laukus atiduos?
Gal ir meilë kita, ir kita ten laukia Didonë,
Kad ir jà, kaip mane, vedæs paliktumei vël?
Ar ateis ta diena, kai ákursi savàjá Miestà
20 Ir á savus tautieèius þvelgsi nuo bokðto pilies?
Lai iðsipildo tavi troðkimai, sëkmë tegu lydi,
Bet ar surasi kur nors mylinèià þmonà, kaip að?
Tarsi deglas vaðkinis degu, kai sierà já áþiebia,
Ir dienom, ir naktim nuolat Enëjà matau.
25 [Kaip ðventi smilkalai aukuro dega ugny,
Stovi man prieð akis Enëjo paþástamas vaizdas]
Jis nedëkingas, deja, uþ dovanas mano ir kurèias,
Mesèiau að já ið galvos, jeigu nebûèiau kvaila.
Bet nepajëgiu Enëjo nekæst, kad ir koks jisai bûtø,
30 Skundþiuos, kad iðdavë, bet myliu vis viena að já.
Man, savo marèiai, Venera, atleisk, o tu savo brolá,
Mielas Amorai, apglëbk, kviesk já kovoti kartu.
Tà, kurá pamilau, ir toliau nenustoju mylëjus,
Jis yra mano ðirdies rûpestis, meilë gyva.
35 Klystu, tikriausiai, ir man vaidenas netikras Enëjas,
Rìgis á motinà jis visiðkai nepanaðus.
Akmenys ir kalnai tave pagimdë aukðtieji,
Medþiai ant skardþiø aukðtø, þvërys laukiniai miðkuos.
Galbût jûra, kuri prieð akis tavo ðiandien banguoja.
40 Bet kodël nori plaukt prieðiðkoms siauèiant audroms?
Kur tu bëgi? Juk draudþia þiema. Ji man dabar gelbsti.
Ar nesvarbu tau, kokias sukelia Euras bangas?
Tau norëèiau dëkot, bet dabar audroms að dëkoju,
Vëjai ir bangos tikrai teisingesni uþ tave.
45 Að nelinkiu tau blogo (o gal galëtum palaukti?),
Tau praþûties nelinkiu, nors ir palieki mane.
Baisiai manæs nekenti, atrodo, tvirtai pasiryþæs
Savo gyvybæ aukot tam, kad iðvengtum manæs.
Audros netrukus nurims, ir vël bus vandenys ramûs,
50 Ir Tritonas praplauks jûroj þydraisiais þirgais.
O kad ir tu su vëjais kartu pasikeistum á gera,
Tavo ðirdis juk nëra kaip àþuolai tie kieta.
Ar neþinai, kokie baisûs audringi vandenys bûna?
Patiki jûra, kurios klastà patyrei nekart.
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55 Átriði lynus, kai jûra rami, nors turëtum þinoti,
Kiek nelaimiø jinai atneða kilus audroms.
Jûra nepadeda tiems, kas sulauþë priesaikà duotà,
Ji nesigaili tokiø, baudþia didþiausia bausme.
Ypaè tada, kai áþeidþia kas nors Amorà, juk sako,
60 Kad ið jûros bangø motina gimusi jo.
Nors praþudyta pati, nelinkiu praþûties tau ir blogio,
Jûros prigerti vandens prieðui savam nelinkiu.
Gyvas iðlik, nes man gyvà geriau prarast, nei negyvà.
Þmonës lai kalba, kad tu mano mirties prieþastis.
65 Ðtai pagalvok, jei tave uþgrius (o kad tai neávyktø!)
Jûroj audra, apie kà tuõmet galvosi, bëgly?
Tuoj apsuptø tave melagingos priesaikos tavo
Ir Didonë, kuri mirë dël tavo klastos.
Tau iðkils prieð akis þmonos apgautosios paveikslas,
70 Kraujas trykðtantis ir jos iðdraikyti plaukai.
„To, kas iðtiko, tikrai esu vertas, atleisk“, – pasakysi,
„Ir pelnytai þaibai krinta ant mano galvos.“
Dar palûkëk, kol audra nurims, o kartu tavo pyktis,
Tas uþdelsimas padës saugiai keliauti vëliau.
75 Rûpinuos ne tavimi, man gaila sûnaus tavo Julo,
Tau pakaks, kad visur mano mirtis tave seks.
Kuo nusikalto Askanijus, kuo gimtieji penatai?
Vos iðtraukti ið ugnies þus jie vandens uþlieti.
Bet tu neiðneðei jø ið deganèios Trojos, kaip gyreis.
80 Neslëgë tavo peèiø tëvas, nei larai ðventi.
Viskà man melavai, bet að ne pirma patikëjau
Tavo kalbom ir uþ tai að ne pirma baudþiama.
Jeigu paklaustø kas nors, kur motina kûdikio Julo,
Þuvo, sakyèiau: viena vyro þiauraus palikta.
85 Man apie jà kalbëjai, ir að patikëjau. O varge!
Þûti ant lauþo verta, tai man didþiausia bausmë.
Bet ir tave, kaip matau, dievai jau baudþia, Enëjau,
Jau septintoji þiema blaðko tave po marias.
Iðmestà jûros bangø að tave savo priëmiau miestan
90 Ir suþinojus, kas tu, dalá valstybës daviau.
O kad nieko daugiau nebûèiau tau atidavus,
Ir apie santuokà mûs kad nebesklistø gandai.
O nelaiminga diena, kai á olà skliautuotà medþioklëj
Suginë mus nelauktai kilus audringa liûtis.
95 Ten girdëjau balsus, maniau, kad ûbauja nimfos,
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Bet Eumenidës tuomet þenklus man siuntë savus.
Sau reikalauju bausmës, padorumà praradus, áþeidus
Vëlæ Sichëjo, dabar jos pasitikti einu.
Atvaizdà jo marmurinëj ðventykloj padëtà að saugau,
100 Puoðia jà lapai þali, juostos ið vilnos baltos.
Keturis jau kartus girdëjau jo ðaukiantá balsà,
Girdimu vos balsu sakë: „Elisa, ateik!“
Delsti daugiau negaliu, ateinu pas tave, mano vyre,
Gëda tiktai ir kaltë lëtina mano þingsnius.
105 Tu mano kaltæ atleisk. Tas, kuriuo patikëjau, apgavo,
Jis nejausti kaltës privertë ir nusidët.
Motina deivë ir tëvas garbus, ir sûnus palaimingas
Viltá man davë, jog bus santuoka ði amþina.
Jeigu suklydau, tai klaidà ðià prieþastys lëmë garbingos:
110 Priesaikos man nutrauktos gaila, bet nieko daugiau.
Tæsiasi vis dar gyvenimo mano ankstesniojo gijos,
Ir savosios lemties þenklus lig ðiolei matau.
Þuvo Sichëjas kadais, kai prie aukuro Dzeusui aukojo,
Já nuþudë tada brolis dël turtø ðeimos.
115 Að, tremtinë, palikau tëvynæ ir palaikus vyro,
Ir pavojingais keliais prieðas vis sekë mane.
Prie svetimø krantø atvykau ið brolio iðtrûkus,
Þemæ ðià nupirkau ir dovanojau jà tau.
Miestà èia pastaèiau ir sienas iðmûrijau aukðtas,
120 Man pavydi valdø gentys kaimynø aplink.
Man, svetimðalei ir moteriai, jie karais vis grasina:
Vos tiktai spëjau ákurt miestà, jau reikia kariaut.
Siekia jaunikiø ðimtai mano rankos ir man priekaiðtauja,
Kad klajoklá tave santuokon pasirinkau.
125 Tad ko delsi, atiduok mane, suriðtà getulø, Jarbui,
Ðtai tiesiu tau rankas, nesibijok nusikalst.
Dar turiu brolá, kuris, susitepæs krauju mano vyro,
Trokðta ir mano krauju savo rankas apðlakstyt.
Savo dievais nesidenk, nes iðniekini visa, kas ðventa,
130 Ir deðinë nedora þeidþia aukðtybiø dievus.
Jei kada nors penatus iðgelbëtus garbint norësi,
Jie nesidþiaugs, kad kadais iðneðei juos ið ugnies.
Gal jau ne vienà Didonæ palieki, begëdi, ir bëgi,
Gal jau dalá tavæs slepia ji kûne savam.
135 Motinos þiaurià lemtá patirs ir kûdikis vargðas,
Dar negimusio jo tapsi þudikas ir tu.
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Julo brolis kartu su motina mirs dar negimæs,
Ir bausmë ta pati mudu abu praþudys.
Teisinies: „Liepia iðvykt dievai“, o kad bûtø jie draudæ
140 Pûnø þemën atvykt, teukrams èia kojà ákelt.
Nors ir veda dievai, bet puèia tau prieðiðki vëjai,
Ir audringam krante laikà gaiðti jau seniai.
Ar tokiom pastangom norëtum á Pergamà gráþti,
Jei stovëtø jis kaip Hektoro gyvo laikais.
145 Ne á Troadæ gimtà vyksti, bet prie Tiberio upës,
Jei ir nuvyksi tenai, svetimas bûsi, þinok.
Vengia ta þemë tavæs, paslëpta tolybiø tolybëj;
Jos prisiliesi tiktai, bûdamas senis visai.
Ðias geriau imki tautas, klajoniø ilgø atsisakæs,
150 Jos – mano kraitis, taip pat turtai èionai atveþti.
Èia Ilionà statyk, á tirieèiø miestà já perneðk.
Ðià karalystæ valdyk, skeptrà jos ðventà turëk.
Bet jei trokðti karø, jei Julas patirt nekantrauja
Marso iðbandymus ir pergalës ðlovæ pasiekt,
155 Prieðà surasime èia, tegu já sëkmingai áveikia.
Moka ði þemë kovot, moka ir taikiai gyvent.
Tik, maldauju, vardan tavo motinos, brolio karingo,
Tavo bièiuliø vardan ir dardanieèiø dievø,
(Tavo gentainius visur, kur tik bûtø, sëkmë tegu lydi,
160 Marsas tebaigia karus ir tavo kelio vargus,
Lai Askanijus savo metus skaièiuoja laimingai,
Kaulai Anchiso tegu ilsisi þemëj ramiai), –
Pasigailëk ðiø namø, kuriuos að tau dovanojau,
Mano kaltë tik viena, – ta, kad tave pamilau.
165 Kilusi að ne ið Ftijos ir ne ið didþiøjø Mikënø,
Ir mano vyras, tëvai tau nepadarë skriaudos.
Jeigu nenori manæs savo þmona vadinti, tebûsiu
Draugë vaiðinga, tiktai tavo norëèiau að bût.
Að paþástu gerai bangas prie Afrikos kranto
170 Ir þinau, kada jos leidþia iðplaukt, kada ne.
Vëjas kai bus palankus, tada kelk bures ir iðplauki,
Seklumos baugios dabar laivà sulaiko krante.
Man patikëki nuspræst ir palankø metà iðrinkti,
Dar palûkëk, o paskui jau nelaikysiu tavæs.
175 Ir bendraþygiams taviems pailsëti reikia, laivynas
Po audrø patirtø neatstatytas dar vis.
To, kà daviau, vardan ir to, kà likau tau skolinga,
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Santuokos mûsø vardan laiko trumpuèio praðau,
Tam, kad nurimtø audra ir kad mano meilë iðmoktø
180 Narsiai iðkæsti skriaudas, liûdesá sunkø pakelt.
Jei nesutiksi, að tau gyvybæ atimt pasiryþau,
Jau negalësi ilgiau þiauriai kankinti manæs.
O kad matytum, kaip að atrodau raðydama laiðkà:
Ir raðau, ir laikau trojiðkà kardà ðalia.
185 Aðaros bëga per veidà ir krinta ant kardo iðtraukto,
Aðaras nuo aðmenø kraujas netrukus nuplaus.
Kaip pritiks dovana tavoji mano likimui!
Ir palaidot mane iðlaidø daug nereikës.
Ginklas ðis ne pirmas, kuris mano pervers krûtinæ,
190 Jau Amoras þiaurus þaizdà paliko tenai.
Anna, sesute, manosios kaltës nelemta bendrininke,
Dovanas paskutines dëk ant manø pelenø.
Ir, kai sudegsiu lauþe, neraðyk: „Sichëjo Elisa“,
Kapo lentoj tegu bus þodþiai tokie iðkalti:
195 „Prieþastá mirèiai ir kardà Enëjas atvykëlis davë,
Þuvo Didonë save pervërus savo ranka.“
Vertë Eugenija Ulèinaitë
Versta ið: P. Ovidius Naso. Amores. Epistulae etc., ex Rudolphi Merkeli
recognitione edidit R. Ewald, 1, Lipsiae: In aedibus B. G. Teubneri, 1916.
Ovid’s Heroides is one of the most enigmatic oeuv-
res written by the famous poet. Heroides still conti-
nues to raise many questions to which the answers
have not been discovered yet. For example, it is not
clear when the oeuvre was written; the genre itself
still remains puzzling. Some researchers consider He-
roides to illustrate the continuation of the elegiac
verse, while others link this oeuvre with the tradi-
tion of the literary letter. Still others discern in this
oeuvre the influence produced by the Hellenistic Gre-
ek poetry, and even that effected by the novel.
Heroides consists of twenty one letters, written
in the metre of elegiac distich. The work is based
on the mythological plots, borrowed from Homer’s
Odyssey and Iliad, as well as on those taken from
the plays by Aeschylus, Sophocles, and Euripides.
Vergil’s Aeneid alongside with the poetry written
by Catullus, Apollonius Rhodius and Callimachus
have left their imprint on this oeuvre by Ovid as
well.
All the letters written by the women in this oeuv-
re reverberate their enormous emotional tension.
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Their husbands or lovers are gone away and have
not returned for a long time. The women are wai-
ting for their men, who, unfortunately, do not seem
to be conscious of the feelings of the women or
simply do not respond. Irrespective of the fact that
the motivation behind all the letter writing seems to
be similar, the poetical and emotional expressions
of these letters are neither monotonous nor tedious.
The letters embrace a vast range of feelings and
emotions.
In the recent analyses of Ovid’s Letters, the psy-
chological character of these letters as well as the
poet’s mastery in reflecting the feelings of the wo-
men are emphasized by the latest researchers.
Ovid’s Letters abound in dramatic, lyrical and epic
means of expression.
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